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Iniziative Cnai a favore degli studenti
(Fiorella Fabrizio, Sandra Merati)
Più Nuclei e Associazioni dimostrano una speciale attenzione nei confronti degli studenti dei corsi di Laurea in Infermie-
ristica e degli studenti delle scuole dell’obbligo:
Nucleo Brianteo Premio Valli miglior Tesi
aa  2014/2015
Il Nucleo Brianteo anche nel 2016 ha organizzato un concorso per premiare le migliori tesi.
L’iniziativa, voluta dalla dott.ssa Sandra Merati, Delegata del Nucleo Brianteo e dalla prof.ssa Stefania Di Mauro, Presi-
dente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica, Professore Associato di Scienze Infer-
mieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è partita nel 2014 per ricordare
l’amico e collega Gianluigi Vialli, prematuramente scomparso nel 1997 per una patologia tumorale
Gianluigi Valli è stato un infermiere formato con la scuola regionale dell’ospedale San Gerardo di Monza alla fine degli
anni Ottanta. Si distinse subito come bravo professionista attento e scrupoloso, lavorando alcuni anni nei reparti e pronto
soccorso; iniziò poi a svolgere il ruolo del tutor presso la sede formativa di Monza, dimostrando grande capacità anche peda-
gogica e formativa, sapendo valorizzare gli studenti e guidandoli con passione verso una professione che lui amava molto.
E’ stato deciso di intitolare a lui il premio Migliore Tesi, per il ricordo lasciato nei colleghi e negli studenti, la competenza
dimostrata nell’impegno formativo e l’esempio tangibile di grande professionalità e umanità.
Il 22/02/17, presso la sala convegni del pio albergo Trivulzio di Milano, nel contesto dell’evento formativo, accreditato
ECM International Classification for Nursing Practice: introduzione all’impiego della terminologia Infermieristica proposta
da ICN si è svolta la terza edizione del Premio Valli assegnando un premio alle tre migliori tesi realizzate. 
La commissione che ha valutato gli elaborati era composta da: prof.ssa Stefania Di Mauro, dott.ssa Allegra Lardera,
dott.ssa Simona Bertozzi, dott.ssa Marta Silva, dott. Davide Ausili e  dott. Massimo Alberio.
Le tesi premiate sono state:
° Terzoli Camilla: Studio osservazionale su soggetti con infezione da HIV per valutare le abitudini di coppia e l’utilizzo
di metodi di barriera (Fig. 1).
° Cernicchiaro Alessandra: La gestione infermieristica delle problematiche alimentari nelle persone assistite in cure
palliative oncologiche domiciliari (Fig. 2).
° Sessa Beatrice: Brief intervention: l’efficacia dell’intervento infermieristico in persone adulte con consumo dannoso di
alcool (Fig. 3).
Dopo il Nucleo Brianteo, iniziative analoghe partiranno a Firenze e a Lecce.
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Primo piano sul Nucleo di Ravenna 
(Riccarda Soprani)
Sempre attivo e orientato alle politiche sociali e sanitarie il nucleo di Ravenna, capitanato da Patrizia Pasini, Delegata del
Nucleo e Riccarda Suprani, Consigliera nazionale.
Il Nucleo Associativo di Ravenna nei giorni 18 novembre, 19 novembre, 1 dicembre, 7 dicembre 2016 ha organizzato
eventi che sono stati inseriti nelle iniziative proposte dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Ravenna per sensibilizzare
la popolazione su tre importanti ricorrenze Internazionali:
•  “Giornata Internazionale contro la violenza alle donne – 25 novembre 2016” 
•   “Giornata Internazionale per la prevenzione dell’AIDS – 1 dicembre 2016” 
•   “Giornata Internazionale della Persone con Disabilità – 3 dicembre 2016”.
Per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne 2016, il Comune di Ravenna ha coordinato e finan-
ziato la Rassegna Una società per relazioni. Strade alternative alla violenza, nel periodo 5 novembre – 11 dicembre 2016. Alla
Rassegna hanno partecipato diverse Associazioni e Istituzioni del territorio organizzando molte iniziative.
Ad esempio i Centri di Accoglienza Linea Rosa – Demetra e SOS Donna hanno organizzato il Guerriglia Marketing e
mostre, l’Associazione Muoviti che tratta i maschi maltrattanti ha organizzato un convegno pubblico, le Associazioni
FIDAPA e Soroptimist hanno organizzato due incontri pubblici, l’Unione Donne Italiane ha organizzato mostre fotogra-
fiche, laboratori per bambine e bambini. 
Il Nucleo CNAI di Ravenna nell’ambito del Progetto La Scuola
promotrice di salute che sta realizzando in quattro Istituti Scolastici Supe-
riori di Ravenna ha organizzato due eventi: il primo denominato Tra
potere e libertà: alle radici della violenza è consistito in una Conferenza
Laboratorio destinato a tre classi di studenti dell’Istituto Callegari.
L’evento aveva come scopo il lavorare per decostruire gli stereotipi di
genere, il fare emergere il valore delle soggettività plurali e delle molteplici
differenze a partire dalla considerazione che tutte le esclusioni e i conflitti
che queste generano, si fondano su una prima storica dicotomia patriar-
cale, quella fra donna e uomo. La Conferenza del prof. Sandro Bellassai,
socio di Femminile Maschile Plurale, ha introdotto il tema con un
approccio storico al fine di svelare la “costruzione della virilità” e come
questa sia la radice della violenza sulle donne. Il Laboratorio delle Psico-
loghe di Psicologia Urbana Creativa ha promosso il dibattito fra gli
studenti. L’incontro è stato coordinato e moderato da Riccarda Suprani del
Nucleo Associativo di Ravenna. 
L’altro evento è consistito nell’organizzare con Ravegnana Radio la trasmissione radiofonica Violenza sulle donne: parlia-
mone insieme. Ragazze e ragazzi a confronto radiofonico. Partecipano studentesse e studenti dell’Istituto Olivetti. 
Lo scopo era di utilizzare lo strumento radiofonico per far conoscere le ricadute nelle studentesse e negli studenti del
Teatro Forum “Amore mio” svoltosi a maggio 2016 e di farli partecipare a costruire una realtà diversa in un rapporto di coppia
che prevenga la violenza di genere. 
L’iniziativa ha permesso alle studentesse e agli studenti di esercitare un ruolo
attivo nella predisposizione dell’evento radiofonico ed ha richiesto un tutoraggio da
parte della prof.ssa Valentina De Logu, della Referente del Nucleo di Ravenna per
la realizzazione del Progetto Riccarda Suprani, dell’Infermiere Scolastico Claudio
Proni e della Presidente di Ravegnana Radio Anna De Lutiis.La trasmissione è stata
registrata il 7 dicembre e mandata in onda nella sezione “Gli speciali di Ravegnana
Radio” venerdì 9 dicembre e sabato 10 dicembre 2016.
L’emittente radiofonica ha predisposto un apposito CD affinché i contenuti
della trasmissione possano essere diffusi e utilizzati per iniziative successive. 
Ambedue gli eventi sono stati partecipati e stimolanti.
Per quanto riguarda la Giornata Internazionale per la prevenzione dell’AIDS 2016
i responsabili del Progetto “La scuola promotrice di salute” – Giorgio Palazzi Rossi e
Riccarda Suprani – hanno preso accordi con la Direzione dell’Ausl della Romagna per
attivare delle iniziative negli Istituti. 
L’Ausl ha consegnato il materiale divulgativo predisposto per informare e per facilitare l’effettuazione gratuita del test HIV. L’in-
fermiere Scolastico Claudio Proni ha concordato con i professori le modalità per diffondere il materiale in ogni classe.
Questo è stata l’occasione per confrontarsi sul tema con studenti. Fra i risultati raggiunti si cita l’organizzazione di apposita uscita
pomeridiana di intere classi di studenti accompagnati dai professori per effettuare i test gratuiti HIV. 
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La Direzione dell’Ausl ha confermato l’aumento di giovani che hanno
effettuato il test HIV nel 2016 rispetto al 2015. 
Per la Giornata Internazionale della Persone con Disabilità 2016 il
Nucleo di Ravenna ha organizzato il Corso di Formazione Residenziale
accreditato con CNAI Provider “Dal pregiudizio allo stigma. La gestione
della relazione con il paziente psichiatrico”.
Il corso si è svolto a Ravenna il 18 novembre ed è stata la prima iniziativa
della Rassegna coordinata dai Comuni della Provincia di Ravenna che si è
conclusa il 17 dicembre 2016. Le iniziative avevano lo scopo di contribuire
a promuovere la consapevolezza e a sollecitare  la ricerca di soluzioni per i
problemi relativi alla inclusione delle persone con disabilità nella società.
A tal fine i Comuni della Provincia di Ravenna hanno incoraggiato le
amministrazioni pubbliche, le organizzazioni della società civile, le istitu-
zioni accademiche, il settore del volontariato ed il settore associazionistico
ad organizzare eventi e attività per celebrare la giornata. Le iniziative realiz-
zate sono state numerose e sono consistite in Conferenze, workshop, tavole
rotonde e corsi di formazione. 
L’iniziativa formativa del Nucleo CNAI di Ravenna ha affrontato gli
aspetti storici, sociali e psicologici che caratterizzano la relazione con il paziente, ha presentato uno studio osservazionale finalizzato
a fare emergere gli atteggiamenti più frequenti degli operatori sanitari verso la malattia mentale.
Inoltre ha approfondito come il Ministero della Salute attraverso la definizione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA
2016) intenda agire nell’ambito dell’assistenza psichiatrica e come la Regione Emilia Romagna intenda attuare il Budget di Salute.
A conclusione dell’iniziativa i partecipanti alla tavola rotonda – rappresentati dei parenti dei malati afferenti alle Associazioni
Porte Aperte e Ama la Vita, il Direttore e una Assistente Sociale del Dipartimento Salute Mentale del Distretto di Ravenna, la Diri-
gente professionale Area Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia Romagna -
hanno descritto quali interventi e come attuarli per garantire alla persona il diritto all’autonomia personale e all’inclusione sociale,
la vera arma per combattere lo stigma della malattia psichiatrica nella società odierna.
L’evento, moderato dal collega Gianluca Merlini, è stato molto partecipato e molto gradito.
Report sulle attività ECM anno 2016
Provider 1832 CNAI
La formazione è da sempre uno degli strumenti Associativi per la crescita culturale e professionale degli Infermieri e degli
infermieri Pediatrici, anche il 2016 ha visto realizzare eventi innovativi e ben strutturati. E nel corso di questi anni di accre-
ditamento vi è stata prima una flessione dovuta anche alle difficoltà di implementare un sistema rigido e controllato e succes-
sivamente un trend in aumento dei corsi realizzati in qualità di provider in accreditamento provvisorio.
W. Edwards Deming, americano ingegnere, esperto di statistica e management aziendale soleva dire “Di Dio ci fidiamo.
Tutti gli altri portino dati”  ecco i nostri dati.
•   Eventi realizzati nel 2016: 26, con sedi su 6 regioni (Lombardia, Abruzzo, Puglia, Calabria, Lazio, Veneto) vedi tabella 1
•   Hanno partecipato in totale tra infermieri, Infermieri Pediatrici e Uditori 1736 professionisti
•  1567 hanno acquisito i crediti, trasmessi al Cogeaps, tramite il sistema Agenas.
•  176 gli Uditori rappresentati da Studenti in infermieristica, Educatore, Ostetriche, Tecnico di laboratorio, Oss  
•  3 infermieri non hanno acquisito i crediti in quanto non hanno la frequenza del 100% delle attività formativ
•  I gradimenti espressi dai partecipanti sono, per dati aggregati, molto positivi raggiungendo valori percentuali alle due
massime valutazioni, per dati aggregati,  pari al 95,2 vedi grafici 1.2,3
•  Le sponsorizzazione sono tutte state realizzate con i Collegi Ipasvi di Chieti, Catanzaro, Bat.
•   I finanziamenti (beni o servizi) sono stati ottenuti da Enti pubblici, Comuni, Università o Associazioni no profit.
•   La media di accreditamento per corso è stata di 9,16 crediti 
•   Sono stati assegnati in totale   14544,2 crediti 
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149432 ed 1 WOUND CARE “NURSING IN VULNOLOGIA” ASSINFERMIERI PUGLIA 10
149432 ed 3 WOUND CARE “NURSING IN VULNOLOGIA” ASSINFERMIERI PUGLIA 10
149435 ed 1 ASSOCIAZIONISMO PARLARE CON UNA SOLA VOCE ASSINFERMIERI PUGLIA 12.2
149457 ed 1
INFERMIERE E OSS: INTEGRAZIONE ASSISTENZIALE E RE-
SPONSABILITÀ 
ASSINFERMIERI PUGLIA 12.2
151727 ed 1 ACCESSI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI: PICC CNAI BRINDISI 10
151727 ed 2 ACCESSI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI: PICC CNAI BRINDISI 10
151727 ed 3 ACCESSI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI: PICC CNAI BRINDISI 10
156541 ed 1
UPDATE IN AMBITO ORGANIZZATIVO. L’ORARIO DI LAVORO: LA




STRATEGIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA SOMMINI-
STRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA
NUCLEO RAVENNA 4
156744 ed 1












LE COMPETENZE AVANZATE DELL’ INFERMIERE: MODELLI OR-
GANIZZATIVI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI 
NUCLEO PADOVA 9
161107 ed 1
COMUNICAZIONE INFERMIERISTICA “L’AUTODIFESA VER-
BALE: UNO STRUMENTO PROATTIVO” 
CNAI BRINDISI 10
161881 ed 1 CURE COMPLEMENTARI CNAI SCOLACIUM 10
161882 ed 1
PREVENIRE E GESTIRE IL RISCHIO DI ERRORE NELLA SOMMI-
NISTRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 
CNAI SCOLACIUM 10
161882 ed 2
PREVENIRE E GESTIRE IL RISCHIO DI ERRORE NELLA SOMMI-
NISTRAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 
CNAI SCOLACIUM 10
170909 ed 1
LE INFEZIONI CORRELATE CON L’ASSISTENZA: DAL CATETERI-
SMO VESCICALE ALLA GESTIONE DELLE UROSTOMIE; COME
PROTEGGERE LA PERSONA E PREVENIRE LE INFEZIONI 
CNAI BRINDISI 12
172607 ed 1 HEALTHLY LIFESTYLE ARIL 4
172627 ed 1
L’AUTODIFESA VERBALE: UNO STRUMENTO PROATTIVO
NELLA COMUNICAZIONE INFERMIERISTICA 
NUCLEO SCOLACIUM 10
174100 ed 1




DAL PREGIUDIZIO ALLO STIGMA, LA GESTIONE DELLA RELA-
ZIONE CON IL PAZIENTE PSICHIATRICO 
NUCLEO RAVENNA 4.5
174775 ed 1
LE INFEZIONI CORRELATE CON L’ASSISTENZA: DAL CATETERI-
SMO VESCICALE ALLA GESTIONE DELLE UROSTOMIE; COME
PROTEGGERE LA PERSONA E PREVENIRE LE INFEZIONI 
CNAI BRINDISI 12
175907 ed 1
INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR NURSING PRACTICE:
INTRODUZIONE ALL’IMPIEGO DELLA TERMINOLOGIA INFER-
MIERISTICA PROPOSTA DALL’ICN 
ARLI 5.4
176705 ed 1 L’ALLATTAMENTO: NUTRIRSI BENE SIN DALL’INIZIO NUCLEO SCOLACIUM 7
177108 ed 1 AUTODIFESA VERBALE: UNO STRUMENTO PROATTIVO CNAI SALENTUM 10.5
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